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Introducció
El preàmbul de l’Estatut d’autonomia de Catalunya destaca la importància de les migracions en la 
configuració del país: «Catalunya s’ha anat fent en el transcurs del temps amb les aportacions d’energies 
de moltes generacions, de moltes tradicions i cultures, que hi han trobat una terra d’acollida [...]. Catalunya 
és un país ric en territoris i gents, una diversitat que la defineix i l’enriqueix des de fa segles i l’enforteix per als 
temps venidors. Catalunya és una comunitat de persones lliures per a persones lliures on cadascú pot viure 
i expressar identitats diverses, amb un decidit compromís comunitari basat en el respecte per la dignitat de 
cadascuna de les persones. L’aportació de tots els ciutadans i ciutadanes ha configurat una societat integra-
dora [...]. La tradició cívica i associativa de Catalunya ha subratllat sempre la importància de la llengua i la 
cultura catalanes, dels drets i els deures, del saber, de la formació, de la cohesió social, del desenvolupament 
sostenible i de la igualtat de drets i, avui, especialment, de la igualtat entre dones i homes [...]»1.
Tal i com planteja el preàmbul de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades 
i de les retornades a Catalunya2, aprovada al Ple del Parlament de Catalunya el passat 28 d’abril, si 
l’Estatut defineix Catalunya com a terra d’acollida, és imperatiu assignar a l’acollida la importància que 
es mereix. Això comença per entendre el sentit d’aquest rol, que la nova norma descriu com el fet de 
ser una «comunitat construïda a partir de la constant arribada i l’estabilització de noves poblacions, i 
de la barreja o la integració amb les poblacions prèviament establertes». 
A ningú se li escapa la importància del primer contacte amb un nou en-
torn, moment que determina la qualitat de la relació posterior. La primera 
imatge, el primer contacte, les primeres relacions que una persona rep 
de la societat que l’acull condicionen la visió que assumeix del país on ha 
arribat, i incideixen en la cohesió social i en la plena incorporació social 
d’aquesta persona al país. L’arribada constitueix, doncs, un dels moments 
clau per a les persones que migren.
És convenient, per tant, que les persones migrades adquireixin, tan aviat 
com sigui possible, les habilitats pertinents per desenvolupar-se amb auto-
nomia dins la societat que els acull, amb la mateixa desimboltura amb què 
es manejaria quotidianament algú que portés tota la vida com a resident. 
Es tracta, doncs, ni més ni menys, d’apartar els obstacles que impedeixen 
fer aflorar la qualitat humana i professional dels nouvinguts i estendre-la 
en profit del conjunt de la societat. Actuant d’aquesta manera sembla 
obvi que la societat guanya capacitats gràcies a una trama de subjectes 
plenament capacitats per a contribuir-hi positivament en tots els àmbits.
Altrament, val la pena afegir que el procés d’arribada de la nova immigració s’ha produït en circums-
tàncies difícils per a facilitar el procés d’integració. La seva intensitat, el pes de la irregularitat (sobretot 
en el període 2000-2005), la demanda laboral vinculada a llocs de poc valor afegit i les dificultats per 
reconèixer la formació d’origen, entre d’altres, han estat circumstàncies que han generat un estoc de 
mà d’obra poc qualificada (o amb qualificació poc reconeguda) davant d’una demanda futura de llocs 
de treball de més valor afegit.
1. Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006. Text disponible a: http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/ 
2. Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya http://www20.gencat.cat/docs/
dasc/03Ambits%20tematics/05Immigracio/12legislacio/Projecte_llei_acollida/Text_projecte/Documents/llei_acollida_dogc.pdf 
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Nascut a Barcelona el 24 octubre de 1970. És enginyer tècnic agrícola per 
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC; també ha cursat els 
estudis d’Enginyeria Agrònoma a la Universitat de Lleida, ha realitzat cur-
sos de postgrau d’Economia Agrària Europea a la UdL i de Funció Gerencial 
a les Administracions Públiques a ESADE. Ha treballat al Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i en una multinacional del sector de la jardineria 
(1994-1997). De 1997 al 2000 ha estat professor de tecnologia i d’economia 
a l’ensenyament públic secundari i del 2000 al 2003 ha estat adjunt a la 
presidència del Parc Zoològic de Barcelona. L’any 2003 és elegit diputat al 
Parlament de Catalunya, on ha estat secretari de la Comissió d’Immigració i 
membre de diverses comissions, seguint els àmbits temàtics d’immigració, 
interior, medi ambient i drets dels animals. Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des del 1994, ha 
estat president del Casal Lluís Companys de Sant Andreu entre el 1997 i el 2000 i secretari d’organització 
de la Federació de Barcelona d’Esquerra entre el 2000 i 2004, any en què n’és escollit president. El passat 
11 d’octubre de 2008 va ser reelegit com a president de la Federació.  Nomenat secretari per a la Immigra-
ció de la Generalitat de Catalunya el 30 de novembre de 2006, decret 469/2006.
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És amb aquesta perspectiva que la Llei d’acollida estableix el primer marc de referència legal a tot 
l’Estat espanyol per a l’acollida de la immigració, una mesura amb la qual es desenvolupen les noves 
competències establertes en l’article 138.1 de l’Estatut d’autonomia.
També dóna resposta a la mesura nova 24 del Pacte Nacional per a la Immigració3 que insta a la Ge-
neralitat a «desenvolupar un servei d’acollida universal, sistematitzat i homogeni a tot el territori, i en 
els països d’origen si s’escau, adreçat a la normalització i l’autonomia de les persones immigrades, que 
redueixi la incertesa, informi sobre l’entorn social i cultural, sobre els drets i deures existents, sobre 
l’accés als serveis bàsics i contribueixi a millorar el nivell de formació de les persones que arriben a 
Catalunya».
A més, desenvolupa la competència reconeguda a les comunitats autònomes en la Llei orgànica 2/2009, 
d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social (LOEX)4, d’emetre informes d’integració per als tràmits 
d’arrelament, de renovació de les autoritzacions de residència temporal i d’accés a la nacionalitat.
En termes generals, la Llei d’acollida:
?? Defineix els instruments per a l’acollida de les persones nouvingudes;
?? defineix els continguts formatius del servei d’acollida i estableix el paper del català com a llengua 
comuna en un context de multilingüisme present i futur; 
?? estableix el marc competencial dels ens locals i de la Generalitat de Catalunya i dóna forma a la 
col·laboració institucional en polítiques d’immigració:
?? Entre la Generalitat i la societat civil: Taula de Ciutadania i Immigració.
?? Entre la Generalitat i els ens locals: Comissió Mixta Paritària Generalitat–ens locals. 
?? Entre els diferents departaments de la Generalitat: Comissió Interdepartamental d’Im-
migració. 
?? Entre la Generalitat i l’Estat: Subcomissió Bilateral Estat–Generalitat.
?? Crea l’Agència de les Migracions de Catalunya, per gestionar un procés en el qual hi intervindran 
diversos actors socials i institucionals.
3. “Un pacte per viure juntes i junts. Pacte Nacional per a la Immigració”. Signat a Barcelona el 19 de desembre de 2008. Text dis-
ponible a: http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/05Immigracio/03Politiquesplansactuacio/02pactenacion
alimmigracio/02continguts/Pdfs/Document_final_PNI_catala.pdf  
4. Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels es-
trangers a Espanya i la seva integració social. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf 
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Justificació 
Estudis relacionats amb les migracions demostren, sense cap veu en sentit contrari, la importància de 
conèixer l’idioma del país d’arribada. Chiswick i Miller5 estableixen als Estats Units una relació entre 
la fluïdesa lingüística en anglès i una millora salarial del 17% (sobre el cens de població de 1980); a 
Canadà, en anglès, del 12% (cens de 1981); a Austràlia, en anglès, del 8% (cens de 1986), i a Israel, en 
hebreu, del 12% (censos de 1972 i 1983). 
Pel que fa als beneficis més intangibles, menys «de mercat laboral», que s’estima que derivaran dels 
serveis d’acollida, es concreten en una major cohesió (capital social). Podem valorar-los, entre d’altres, 
en termes de menor despesa en programes d’emergència social i subsidis en prestacions no contri-
butives –instrumentats avui a escala local–, o en la reducció d’altres actuacions correctores adreçades 
a mantenir els nivells de desigualtat dins de paràmetres socialment acceptables. Un informe de la 
Fundació BBVA i de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie)6 analitza detalladament 
l’efecte observat del capital social, mesurat a través d’un índex d’elaboració pròpia, sobre el creixement 
econòmic en l’àmbit dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 
(OCDE), inclòs l’Estat espanyol. Un dels resultats destacables és la notable volatilitat d’aquest capital, 
superior als altres, amb una facilitat de destrucció elevada quan es perd la confiança, i amb una ràpida 
acumulació quan aquesta es recupera.
5. CHISWICK BR; MILLER P.(1992). «Language in the Immigrant Labor Market». A: Chiswick BR. (ed.). Immigration, Language and Ethnic 
Issues: Canada and the United States. Washington DC, American Enterprise Institute, p. 229–296.
6. PASTOR MONSÁLVEZ, JM; TORTOSA-AUSINA, E. Social Capital and Bank Performance. An International Comparison for OECD Countries. 
Document de treball. Madrid, Fundació BBVA – Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), 2007. A: http://www.fbbva.
es/TLFU/dat/DT_2007_04.pdf 
Les primeres impressions que s’endú una persona sobre la societat d’acollida condicionen la visió que assumeix 
del país on ha arribat i la relació que hi tindrà 
Foto: Stefano Buonamici
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D’acord amb un estudi economètric dirigit per Guillem López Casasnovas7, el  sector públic recuperaria 
el cost dels serveis d’acollida (en sentit ampli, considerant altres instàncies més enllà de la Generalitat) 
a través d’una major recaptació (en impostos sobre la renda i cotitzacions socials, a més d’altres im-
postos derivats del creixement econòmic associat a la millora del capital social del país). Els beneficis 
socials (si es consideren els efectes afegits sobre la societat, o bé els ingressos fiscals addicionals si 
es restringeix l’anàlisi als resultats del sector públic) menys els costos d’implementació del programa 
donen com a resultat un cost net, una part del qual es quantifica com a guanys directes, monetitzats 
en el mercat laboral i apropiats per aquells usuaris del programa que es troben en condicions d’obtenir 
aquesta prima, associada a una major productivitat per part seva.
Sense tenir en compte la prima addicional que pot comportar el coneixement específic del català 
–d’una inqüestionable valoració social però difícil de quantificar en termes econòmics–, si es considera 
un plus del 10% sobre les primes abans apuntades, la prima lingüística pot traduir-se en un benefici 
d’un 5%. 
S’hauria de considerar, a més a més, l’efecte combinat dels diferents factors positius que poden impul-
sar els serveis d’acollida que contribuiran a reduir la diferència entre els ingressos i els costos públics i 
socials: incorporació de passius al mercat de treball, emergència de bases fiscals més elevades a partir 
de l’economia submergida, pressió fiscal més normalitzada dels immigrants respecte a la del conjunt 
de la ciutadania, etc. També s’ha de tenir en compte la recaptació addicional generada per imposició 
directa i per tributació local (en consums generals i especials, béns immobles, estalvis, remeses, etc.), 
associada al creixement de la retribució dels beneficiaris.
A aquestes valoracions s’hi haurien d’afegir els beneficis globals per al conjunt de la comunitat: els 
beneficis indirectes que rebrien els ascendents i descendents dels usuaris del programa, materialitzats 
en forma de millora del benestar (millors ocupacions millor retribuïdes per als actius vol dir, també, 
millor qualitat de vida per als passius: capital humà i educació per als nens, més atenció a les persones 
grans, etc.), i els beneficis per al conjunt de la societat: menys precarietat, menys necessitat d’actua-
cions públiques i privades solidàries en situacions d’emergència social, etc. Només amb l’atorgament 
d’un valor «ombra» equivalent al 145% del que suposa la resta de beneficis en un primer moment, i 
malgrat una disminució considerable en anys successius de fins a un 40%, el programa ja aportaria un 
valor net positiu a partir del quart exercici.
Antecedents
La Llei d’acollida desenvolupa les competències exclusives en matèria de primera acollida contem-
plades a l’article 138 de l’Estatut de Catalunya. Aquest punt va rebre una atenció especial al Pacte 
d’Entesa, on ja s’afirmava que l’aprovació d’una Llei d’acollida havia de servir com a eina d’ordenació 
de les diferents actuacions d’acollida desenvolupades des de diversos àmbits, per tal de garantir la 
igualtat de drets i deures, la coresponsabilitat, la igualtat d’oportunitats, el coneixement del nostre 
marc de convivència i el nostre sistema d’organització, l’aprenentatge de la llengua i el coneixement 
de l’entorn laboral i dels sistemes de benestar. 
Tanmateix, el seu nucli central sorgeix a partir del consens aconseguit l’any 2007 arran del procés par-
ticipatiu del Pacte Nacional per a la Immigració, signat el 19 de desembre de 2008 pels diferents grups 
parlamentaris, les associacions de municipis, els agents econòmics i socials, així com per les principals 
organitzacions no governamentals relacionades amb l’àmbit migratori. Remet, tal com explicàvem al 
principi d’aquest article, a la mesura nova número 24, contemplada com a via per a superar el repte 
de crear un servei universal d’acollida, inclosa dins del segon eix d’actuació plantejat al Pacte: adaptar 
els serveis públics a una societat diversa. 
Són molts, però, els elements que han format part dels fonaments d’aquesta llei. D’una banda, es van 
considerar les bones pràctiques dutes a terme pels països amb tradició d’acollida de les migracions. 
7. LÓPEZ I CASASNOVAS, G; FERRAGUT, G; MOSTERIN, A; NICODEMO, C. «Efectes econòmics de les polítiques d’integració dels immigrants». 
Paradigmes, 2009, núm. 2, p. 243-255.
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Concretament, Flandes pel que fa a les polítiques de coneixement de l’entorn i dels sistemes públics, 
i Quebec en relació amb l’acolliment lingüístic. D’altra banda, la llei reconeix i aprofita explícitament 
l’experiència acumulada durant les dues últimes dècades per les entitats locals i el tercer sector en 
general, que han vingut conformant una xarxa d’acollida i d’integració amb un gran llistat de bones 
pràctiques consolidades arreu de Catalunya. 
La Secretaria per a la Immigració va promoure un procés participatiu amb l’objectiu de consensuar el 
text amb els ens locals i la societat civil catalana. En aquest sentit, es va redactar inicialment un docu-
ment de bases esquemàtic obert a qualsevol modificació. Durant la primavera de 2007, la Secretaria 
per a la Immigració i la Direcció General de Participació Ciutadana van promoure un procés participatiu 
per tal de debatre el document de bases. Durant vuit jornades participatives convocades a Granollers, 
Reus, Barcelona, Lleida, Manresa, Tortosa, Salt i Talarn es va comptar amb la participació de més de 
set-centes persones entre tècnics locals i comarcals i càrrecs electes, i representants de dues-centes 
vull entitats locals i cent noranta-nou entitats de suport a la immigració.
D’aquestes reunions va sorgir l’esborrany de l’Avantprojecte de llei, que va revisar la Comissió Inter-
departamental d’Immigració, pel ja derogat Consell Assessor de la Immigració i pel Plenari de la Taula 
de Ciutadania i Immigració, a més a més de remetre’s simultàniament als òrgans consultius de la Ge-
neralitat en diversos àmbits sectorials. El document de bases també es va presentar a les patronals, 
als sindicats més representatius, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a les quatre diputacions provincials, al Síndic de Greuges i a la Comissió de Benestar i 
Immigració del Parlament. Es tracta, per tant, d’una llei plenament referendada per un ampli consens.
Continguts
La llei estableix un servei de primera acollida universal i homogeni en tota la geografia catalana, des-
glossat en quatre grans actuacions: 
?? Atenció personalitzada per part d’un agent d’acollida a través d’una entrevista programada.
?? Aprenentatge del català.
?? Formació sobre el mercat laboral.
?? Formació sobre la societat catalana. 
Mirem amb detall aquestes actuacions:
Atenció personalitzada. La prestació del servei de primera acollida comença amb l’atenció personalit-
zada a càrrec d’un agent d’acollida encarregat d’avaluar les necessitats de la persona usuària i d’orien-
tar-la en els seus primers passos per la societat catalana. La deriva als diferents recursos formatius del 
servei de primera acollida, així com als altres serveis que puguin ser-li d’utilitat.
Competències lingüístiques bàsiques. L’acollida garantirà l’adquisició de competències lingüístiques 
bàsiques, en primer lloc, en llengua catalana, amb l’objectiu que els usuaris i usuàries aconsegueixin les 
competències bàsiques establertes pel marc europeu comú de coneixement de les llengües sancionat 
pel Consell d’Europa. 
Un dels aspectes més destacables de la llei és la centralitat que atribueix al català com a llengua 
comuna de l’acollida a tot Catalunya. En un país com el nostre, amb més de dues-centes cinquanta 
llengües presents, cal pensar en un mapa lingüístic que valori aquesta diversitat i, al mateix temps, 
garanteixi la cohesió i la comunicació entre els ciutadans reconeixent al català el paper de llengua 
comuna. 
L’acollida ha de garantir l’adquisició de competències lingüístiques bàsiques, en primer lloc, en llengua 
catalana. Un cop completada aquesta formació, la formació en llengua catalana, el servei ha d’oferir la 
formació per adquirir les competències bàsiques en llengua castellana a les persones que ho requerei-
xen i ho sol·liciten.  
S’estima que des del moment de la seva aprovació fins l’any 2015, quan es preveu la fi del seu desple-
gament, la llei haurà promogut més de 11.700 cursos de català inicial o bàsic, integrats a la cartera de 
serveis del Consorci per a la Normalització Lingüística i de Formació d’Adults. Això implica una inversió 
aproximada de cent quinze milions d’euros (l’exercici 2007-2008 el Consorci per a la Normalització Lin-
güística va oferir 2.865 cursos inicials o bàsics).
Aquestes actuacions materialitzen les propostes del Pacte Nacional per a la Immigració pel que fa a la 
reafirmació del català com a llengua comuna, punt de trobada i connexió entre totes les persones que 
desitgen viure juntes a Catalunya.
Formació sobre el mercat laboral. L’usuari deurà poder obtenir les nocions necessàries per assumir 
tots els seus drets i deures laborals, tant per tenir-hi accés com per poder executar plenament una feina 
digna. Haurà de conèixer també els serveis ocupacionals. 
Coneixements de la societat catalana. S’inclou informació sobre els serveis públics, les oportunitats 
de participació, les seves institucions, el marc jurídic i els drets i deures fonamentals, a més a més de la 
normativa en l’àmbit d’estrangeria.
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La nova llei permetrà que els familiars reagrupats en edat laboral puguin treballar, fet que afavoreix l’enfortiment
de les famílies reagrupades gràcies a la possibilitat d’obtenir ingressos a partir de més d’un salari 
Foto: Stefano Buonamici
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Aquests coneixements generals es concretaran en els següents continguts:
?? Els trets fonamentals de Catalunya i del municipi d’empadronament i la corresponent comarca 
pel que fa als aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics, històrics i a la realitat sociolingüís-
tica, i també els trets fonamentals de l’Estat i de la Unió Europea.
?? Els drets i deures fonamentals. 
?? Els recursos públics i privats, i també els principals serveis públics i els deures i drets com a usua-
ris o potencials beneficiaris d’ajuts i prestacions. 
?? El funcionament del sistema polític i administratiu, incloent-hi les oportunitats de participació en 
la política i en la societat civil.
?? Els coneixements necessaris per a l’accés i el manteniment de la regularitat administrativa ne-
cessària per viure a Catalunya, especialment els coneixements derivats del règim d’estrangeria.
Reagrupament
El Govern propugna decididament que els familiars reagrupats en edat laboral puguin treballar, una 
de les propostes del Pacte Nacional per a la Immigració promoguda des de Catalunya i inclosa a la 
citada darrera reforma de la LOEX (article 19), on es reconeix l’habilitació automàtica per a treballar 
dels cònjuges i fills majors de setze anys reagrupats. Entenem que aquesta decisió afavoreix l’enfor-
timent de les famílies reagrupades gràcies a la possibilitat d’obtenir ingressos a partir de més d’un 
salari i a l’establiment de més i més diverses relacions amb el seu entorn a partir d’una multiplicació 
de les relacions laborals. 
La Llei d’acollida reforça els principis que sustenten aquesta mesura i inclou un article dedicat al 
principi de la no discriminació, a partir de la idea que no té cap mena de sentit dissenyar una acollida 
en el món laboral, per molt bona que sigui sobre paper, si la quotidianitat condueix a qualsevol tipus 
d’exclusió o segregació. En aquest sentit, l’article 16 determina que l’Administració de la Generalitat 
promourà, a través de les empreses i d’altres organitzacions i amb la participació dels representants 
dels treballadors, mesures d’acció positiva, tant pel que fa a l’accés als llocs de treball com per l’esta-
bliment de les condicions de treball, incloent-hi les feines agrícoles o de campanya.
La llei proposa, com a vies per a aconseguir aquests objectius, els convenis col·lectius de treball i pactes 
d’empresa, acords bilaterals entre els ens locals o la Generalitat i les empreses i la valoració d’aquestes 
accions en els plecs de clàusules administratives de contractació de les administracions públiques.
Certificacions
El servei de primera acollida arriba al final del seu recorregut quan els usuaris, després de passar per les 
accions formatives i informatives corresponents, obtenen la certificació dels coneixements adquirits. 
Aquesta certificació també està prevista en la darrera reforma de la LOEX i tindrà eficàcia jurídica en 
l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals, així com eficàcia en procediments d’estrangeria, 
adquisició de la nacionalitat i d’altres segons determini l’ordenament jurídic vigent. 
La LOEX preveu la intervenció de la Generalitat –de la mateixa manera que de la resta de comunitats 
autònomes i també, en alguns supòsits, dels  ajuntaments– en diversos procediments. En alguns, la 
intervenció serà a través del certificat previst a l’article 13 de la Llei d’acollida: 
?? Autoritzacions de residència per arrelament: informe sobre integració social (art. 68.3 LOEX).
?? Renovació de l’autorització de residència temporal: informes que acreditin l’esforç d’integració 
(art. 31.7 LOEX).
?? Concessions de nacionalitat per residència: informes acreditatius de la integració social (disposi-
ció addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2009, que modifica la Llei del Registre Civil).
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Transversalitat
El Govern parteix de la constatació que l’acollida contextualitzada a nivell municipal o comarcal és la 
més operativa per a gestionar la convivència i aprofundir en la ciutadania. Per això, promou un servei 
de primera acollida en xarxa entre el Govern i les entitats locals, tot respectant l’autonomia municipal 
i traient el màxim profit de l’experiència acumulada al llarg dels anys.
La llei crea la nova Agència de Migracions de Catalunya i dota el Govern d’un ens més àgil i efectiu per 
gestionar i coordinar un sistema de serveis en xarxa format per un mínim de cent un ens locals, agents 
socials, entitats col·laboradores del servei, prestadors del servei a l’exterior i empreses concertades.
L’Agència serà una entitat de dret públic de la Generalitat que actua sotmesa al dret privat, amb per-
sonalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar, patrimoni propi i plena autonomia funcional i de 
gestió per a complir les seves funcions, i estarà adscrita al departament que té assignada la política 
d’immigració.
El Govern entén que acollida i integració són responsabilitats compartides i transversals: no només re-
cau en les administracions, sinó que, també, implica tots els sectors socials. Per aquest motiu, s’inclouen 
com a escenaris obligatoris les empreses i els centres de treball, amb programes específics d’acollida, 
d’integració i de gestió de la diversitat, de comú acord amb els agents socials. 
També es contempla l’oferiment dels serveis a l’exterior. La presocialització, la preparació de l’arribada, 
és un factor clau per tal d’avançar en el procés d’integració. Es tracta de formar aquelles persones que 
desitgen venir a Catalunya dins la regularitat legal o per via de la contractació en origen. L’Agència de 
les Migracions de Catalunya, en coordinació amb la resta d’organismes de la Generalitat que actuen 
a l’exterior, desplegarà progressivament aquest servei, molt vinculat amb els processos de reagrupa-
ment familiar.
Una bona acollida és una inversió en profit de tothom: facilita la mobilitat social de les persones migrades, però 
també afavoreix el conjunt de la societat, perquè aquestes esdevenen ciutadania preparada i capaç de contribuir 
al progrés de Catalunya 
Foto: Stefano Buonamici
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Desplegament i finançament
Dins del territori català, el Govern preveu un desplegament progressiu dels serveis fins el 2016, amb 
una inversió global estimada de tres-cents sis milions d’euros, que inclouen la posada en marxa de 
l’Agència de Migracions de Catalunya, els nous serveis que preveu la llei i la continuïtat dels que s’estan 
oferint actualment. Les fons de finançament provindran principalment de la Generalitat i de transfe-
rència de l’Administració de l’Estat.
Les principals partides es destinaran a la promoció del coneixement de la societat catalana, a la for-
mació lingüística, a la contractació de professionals (agents d’acollida, traductors/es i intèrprets) i a 
l’elaboració de materials informatius.
Inicialment, s’implementarà a través de quatre ens locals fins arribar a tots els municipis de més de 
20.000 habitants i les comarques catalanes. Pel que fa a l’estimació d’usuaris, i en funció de les pro-
jeccions de creixement de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), es calcula que el 
40% de les persones nouvingudes d’ara i fins el 2016 seran usuàries del servei, a les quals s’hi afegiran 
les persones que han arribat durant els darrers anys.
Conclusions
La política d’acollida sig-
nifica un esforç comú, una 
inversió de futur que tant 
la població immigrada 
com la població recepto-
ra han d’estar disposades 
a emprendre. S’ofereix a 
les persones immigrades 
una primera oportunitat 
per a adquirir unes habi-
litats bàsiques per ser au-
tosuficients, aconseguint 
que els nouvinguts siguin 
menys dependents dels 
serveis bàsics.
Contribuir amb una bona acollida és, per tant, una bona inversió en profit de tothom: es facilita la 
mobilitat social de les persones migrades, però també s’afavoreix el conjunt de la societat, que guanya 
en termes de cohesió social, perquè les persones immigrades esdevenen ciutadania més preparada i 
capaç de contribuir a la millora de tota la societat. En definitiva, doncs, la Llei d’acollida ve a dotar al 
país d’un nou instrument que beneficiarà el conjunt de la població. 
La Llei d’acollida és una iniciativa pionera al sud d’Europa. Catalunya es reconeix a si mateixa com una 
societat diversa en la qual els fluxos migratoris adquireixen un caràcter estructural, de llarga durada, 
perdurables. Un factor que s’ha de gestionar a partir de normes estables oferint oportunitats siste-
matitzades d’integració. Es basa en bones pràctiques desenvolupades per altres administracions amb 
una gran tradició com a països de destinació d’immigració. 
La Generalitat de Catalunya ha fet un exercici de responsabilitat en el disseny, la promoció i la defensa 
d’aquestes polítiques d’integració. Les entén com una inversió òptima en èpoques difícils com la que 
transitem actualment, perquè el gruix de la immigració que ha vingut s’assentarà, perquè la diversitat 
de procedències dels habitants ha estat i continua essent un tret intrínsec del nostre país i perquè 
volem una ciutadania lliure, capaç i autònoma, que progressi i superi els obstacles que pugui trobar 
al principi del seu procés migratori, per esdevenir catalans i catalanes iguals en drets i deures i com-
promesos amb la societat que els ha acollit. És a dir: ciutadans i ciutadanes. 
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, amb el secretari per 
a la Immigració, Oriol Amorós, diputats i membres de diverses associacions, 
després d’aprovar la Llei d’acollida 
Foto: Parlament de Catalunya (Xavier Prat)
